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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) Proses 
pembelajaran berkreasi seni kerajinan berbasis bahan kertas pada siswa kelas XI 
IPA 1 SMA Negeri 2 Boyolali tahun ajaran  2015/2016. (2) bentuk karya seni 
kerajinan berbasis bahan kertas yang dihasilkan siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 
2 Boyolali. (3) Minat siswa terhadap pembelajaran berkreasi seni kerajinan berbasis 
bahan kertas pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Boyolali.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yaitu Drs. Jayadi, selaku guru seni rupa SMA Negeri 2 
Boyolali dan siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Boyolali serta foto, hasil karya, 
dan dokumen arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi langsung, 
angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling atau sampel bertujuan. Uji validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi data dan informant review. Analisis data yang digunakan adalah 
model mengalir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pembelajaran dilaksanakan 
selama empat kali pertemuan yang terdiri dari 2 X 45 menit setiap pertemuan,
pertemuan pertama dimulai dengan proses pemberian materi dan pemberian contoh 
karya seni kerajinan bubur kertas, pertemuan kedua dilanjutkan praktek secara 
langsung yang diawali membuat pola sebagai bentuk dasar karya, kemudian
pembuatan bubur kertas sebagai bahan dasar, selanjutnya membentuk bubur kertas 
sesuai pola yang dilanjutkan dengan proses pengeringan, kemudian pertemuan 
ketiga dilanjutkan dengan finishing yaitu proses pewarnaan. Guru menggunakan 
beberapa komponen pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran, antara lain: 
tujuan pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, materi 
pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran. (2) karya kerajinan 
dengan bahan bubur kertas yang dihasilkan adalah karya seni berbentuk tiga
dimensi, mayoritas siswa membentuk karya tersebut menjadi benda fungsional. 
Karya seni kerajinan dengan bahan bubur kertas tersusun dari garis lurus dan garis 
lengkung, garis geometri berupa lingkaran maupun garis non geometri berupa 
bidang organis, serta penyusunan warna dengan komposisi yang kontras. Tekstur 
yang terlihat adalah tekstur nyata kasar. (3) siswa memiliki minat yang tinggi 
terhadap materi pembelajaran pembuatan seni kerajinan dengan bahan bubur kertas, 
hal ini ditunjukan dari pengamatan secara langsung selama keseluruhan proses 
pembelajaran, jawaban hasil angket dan pengamatan hasil karya siswa, yang 
kemudian dipadukan dan diambil kesimpulan.
Kata kunci: kerajinan, kertas, proses pembelajaran.
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ABSTRACT
Girindra Anindita Putra Bayu Aji, THE LEARNING PROCESS OF MAKING
ARTS CRAFTS BASED ON PAPER MATERIAL IN THE LESSON OF 
VISUAL ART IN THE XI IPA 1 CLASS OF SMA NEGERI 2 BOYOLALI IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Mini Thesis, Faculty of Teacher
Training and Education,  Sebelas Maret University of Surakarta. July 2017.
The purposes of this research are to describe: (1) the learning process of 
making arts crafts based on paper material  in the students of Class XI IPA 1 Class 
of SMA Negeri 2 Boyolali in the academic year of 2015/2016. (2) the form of arts 
crafts based on paper material  made by the students of Class XI IPA 1 of SMA 
Negeri 2 Boyolali. (3) The students' interest in learning the making of arts crafts 
based on paper material  in the students of Class XI IPA 1  SMA Negeri 2 Boyolali. 
This research uses a qualitative approach. The  data source used are 
informant named Jayadi who is the teacher of visual art of SMA Negeri 2 Boyolali 
and the students of Class XI IPA 1 SMA Negeri 2 Boyolali, pictures, crafts, and 
filed document. The techniques used in the sampling are direct observation, 
questionnaire, interview, and documentation The technique of sampling used 
purposive sampling. The validity test of the data used the data triangulation and 
informant review. The data analysis used the flowing model.
The results of the research revealed that: (1) the learning process of making 
handicraft using pulp was conducted  during four time class meetings consisting of  
2X45 minutes every meeting with the process of making the craft consistingbif 
several steps such as giving the material and giving example of craft product of 
pulp, then continued with a durect practice starting from making a pattern as the 
basic form of a work, the making of pulp according to the pattern then continued 
with finishing that is coloring till becoming an end product. Teacher also used 
several  learning  components such as : the learning goal, the learning media,  the 
learning model, the learning material, the learning method, and the learning 
evaluation. (2) the handicraft using the material of pulp produced by the students of 
Class XI IPA 1 of SMA Negeri 2 Boyolali is a three-dimension art, majority of 
students formed the work into a functional thing. The art work of handicraft from 
the material of pulp consists of a straight line and a curved line, the geometric form 
is in the form of circle and the  non geometry is an organic plane, and the color 
composition with a contrast composition. The texture appeared is a  rough real 
texture.  (3) the students have a high interest in the learning  material of making the 
handicraft  using the material of pulp, it was showed by a direct observation during 
the whole process of learning, the results of the questionnaire answer and the 
student work product which was then integrated and concluded. 
Keywords: arts craft, paper, learning process.
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